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- Je lahko enako izvedljivo in uspešno
kot pri vaginalnem porodu
- Omogoča normalen proces
delovanja hormonov in nastajanja mleka
- Manjša tveganje za poporodne krvavitve
- Spodbuja spoznavanje matere in 
novorojenčka takoj po rojstvu
-Veliko bolj prak�čno in manj naporno od 
priprave mlečne formule in kasneje 
pomivanja  stekleničk
DOJENJE PO CARSKEM REZU JE  
MOGOČE IN OMOGOČA DOBRO IN  
KVALITETNO  POPORODNO  
OBDOBJE 
DEJSTVA:
- Anestezija ki jo boste prejeli, je združljiva 
z dojenjem
- Mleko boste imeli, ampak se bo morda 
pojavilo nekoliko kasneje
- Pri posegu brez zapletov ali pa ob 
uporabi epiduralne anestezije  vam lahko 
otroka položijo na prsi neposredno po 
porodu
- Pri morebitnih težavah ali dvomih vam je, 
že na oddelku,na voljo usposobljeno 
osebje, ki vam svetuje in pomaga
KAKO ZAČETI?
- Pogovorite se z babico, medicinsko sestro ob 
prihodu v porodnišnico
- Obrnete se lahko na IBCLC ali LLLI svetovalke
- Poskusite doji� takoj ko boste na to pripravljeni vi 
in vaš otrok
- Posvetujte se o 24-urnem sobivanju z otrokom
- Za dojenje uporabite položaj ki bo čim manj 
bremenil vašo 
opera�vno rano (biološki položaj, položaj 
nogometne žoge)
